




























































































































































































































































































































































































































































































ス、 2 ）学習環境と言語学習、 3 ）多人数コミュニケーション場面における









































る。今後は、イギリスの実験的な映像作家 Derek Jarman がファッション
広告のような映像で作り上げた Angelic Conversations、パンクやキャバレ
ーのアイコンを役者として起用した The Tempest、そして原文を打ち消す
ようかにして台詞を書き加えた Edward II を取り上げようと思っている。
「紹介　私の研究」 260
守　中　高　明






















































































































































raphy of a Geisha として2003年に出版しました。
　法学部の授業において少しでも多く女性の経験・視点を入れて皆さんと一
緒に勉強していきたいと思います。
